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SUMMARY
The study of epigraphical sources evidences a close relationship between te
personal name Valerius and te military activity in the roman province of Pan-
nonia. The soldiers iii te gens Valeria appear as a deep roman group, inconec-
don with oficial ideological structures. They stablish their main bounds with
civil life at te end of their service, and so veterani are found in the local gover-
ment aristocracies and professional associations.
El estudio de las fuentes epigráficas provinciales de Pannonia reve-
la la existencia de un grupo selecto de familias gentilicias que destacan
por su aportación cuantitativa al conjunto de testimonios provinciales.
Este grupo de grandes familias aglutina al 56% de los integrantes de
familias gentilicias provinciales, y está monopolizado por los nomina
imperiales, especialmente por los Aurelii, en menor medida los Iulii y
Aelii, y ya a mayor distancia los Flavii, Valerii, Ulpii, Claudii y Septimii.
1 En las citas bibliográficas de testimonios epigráficos de Pannonia empleamos las si-
guientes abreviaturas: AE (Année Epigraphique, París, 1900-1995); CIL (Corpus ms-
criptionum Latinarum, volílí); ILI (A. & 1. Sasel, Inscriptiones Latinae quia in ¡uguslavia
mier annos MCMXL et MCMIX repertae et edhtaesunt, Situla, V, 1963;Idem, Inscriptiones
Latinae quae in luguslavia inter annos MCMIX e! MCMLXX repertae et editae sunt, Sim-
la, XIX, 1978; Idem, Inscriptiones latinae quce in luguslavia inter annos MCMII a
MCMXL repertae et editae sunt, Simia, XXV, 1986); RIU (L. Barkñczy/A.Mócsy, Die
r¿imischen Inschrzflen Hungars, volí-Hí, Budapest, 1972-1982; AS. Burger/F. Fiilep, Die
rómischen Inschr<Iten Hungars, vol.IV, Budapest, 1984).
Cerión. n.’ 17, 1999, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense. Madrid.
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La distribución de estos gentilicios en Pannonia pone de manifiesto que
la política romanizadora que tuvo una mayor incidencia en la provincia
es la de los Severos, especialmente a través de la Constitutio Antoni-
niana de Caracalla (212 d.C.), como evidencia el notable peso de los
Aurelii en la provincia, grupo gentilicio que se expande claramente a
partir de las primeras décadas del s.III d.C.. Al mismo tiempo, este
hecho pone de manifiesto que en los inicios del s.III quedaba en Pan-
nonia un grupo importante de provinciales que no poseían el status de
ciudadano romano2
En consecuencia, los Valerii constituyen el único grupo gentilicio no
imperial entre el grupo de grandes familias pannonias. Este hecho no supo-
ne una excepción, ya que la gens Valeria es la única capaz de competir con
la preponderancia formidable de los gentilicios imperiales en la antroponi-
mia de las frentes epigráficas del Occidente romano, y su popularidad pare-
ce ir asociadaespecialmente a las provincias de sustrato celta y al elemento
militar ‘t
Precisamente, ambas características coexisten en Pannonia ~. Esta
provicia, de sustrato celta6, resulta ser una zona de frontera, ya que englo-
ba la parte media del limes danubiano. En relación a Hispania, la provin-
cia se incorpora al proceso romanizador de forma más lenta y tardía, de
2H. Gallego Franco, Onomóstica, Pmsopogra.fúi y Sociedaden el Imperio Romano. Los
provincias de Rhaetia, Noricum y Pannonia, (microficha), Valladolid, 1996, 1985-1988.
3 W. Scbulze, Zur Geschichre Lateinischer Elgennamen (Berlin, 1966), 375, 312a;
PIRV 16-168.
R.C. Knapp, Latin Inscriprionsfrom Central Spain (Los Angeles, 1992), 352; S.
Crespo Ortiz de Zárate, «Los gentilicios hispanorromanos de Celtiberia y su expresión
social>’, HAn! (¡996), 153, 166, pone de manifiesto el papel protagonista de los Valerii en
la Espafia central, de raíz celtibérica, donde se extienden a partir del ejemplo onomástico
de los generales romanos del período de conquista.
5 Cfr. A. Mócsy, Pannonia anil Upper Moesia, London, 1974; A. Dobo, Die Ver-
walrung der rdmischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, Budapest,
1968; J. Fitz, The grea! age of Pannonia <A.D. 193-284), Budapest, 1982; M.H. Gallego,
Prosopogrqfla, onomásrica y sociedad en el Imperio Romano. Los estructuras sociales.
Los pmvincias de Rhaetia, Noricum, Pannonia Superior e Inferior (microficha), Valla-
dolid, 1996.
6 M. Szabó, Ceitic Heritage in Hungary, Budapest, 1972; T. Kovács/E.F. Petres/M.
Szabé, Corpus of Ceiric Finds in Hungary. L Transilanubiana, Budapest, 1987; D. Knibbe,
«I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) K(arnuntinus). Kaiser Marcus, Faustina, Commodus
und der 11. Juni 172 n.Chr.», JOFAI, LIV, 1983, 133-142; EF. Petres, «Notes sur l’héri-
tage celtique en Pannonie á 1’époque romaine», Ceiti ed Etruschi nelí Italia centro-set-
tentrionale dat Vsec. a.C. alía romanizatione. Atti del Colloquio Inrernationale, Bolog-
na, 1985, 54 1-542; E.F. Penes, «The problem of the celtic survival lo Pannonia”, Alba
Regia, XXIV, 1990, 7-16.
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manera que la grave crisis de las Guerras Marcomanas (166-180 d.C.)
hará apostar decididamente al Estado romano por consolidar en la zona la
penetración de las estructuras político-administrativas, socioeconómicas
y espirituales romanas t Este hecho coincide con el giro del eje político
del Imperio desde el Rhin hacia el Danubio, y la creciente importancia y
actividad del limes danubiano en la evolución político-militar del Impe-
rio ~. En su calidad de provincia fronteriza, el elemento militar cobré en
Pannonia un especial protagonismo, tanto por la importancia cuantitativa
de los efectivos en ella concentrados ~ como por las peculiarides que la
presencia militar imprime a las estructuras urbanas y sociales provincia-
les ¡O. Es por ello, y atendiendo a esa posición cuantitativa preeminente de
los Valerii pannonios, que abordamos este análisis del elemento militar en
esta familia provincial.
Un 36% de los Valerii masculinos de Pannonia está integrado por in-
dividuos que sirven o sirvieron en el ejército. En consecuencia, los mili-
tares se constituyen en esta familia gentilicia en un grupo nutrido, de
características homogéneas, hasta el punto que casi el 86% de los varones
que ejercen algún cargo en la gens son militares, bien en legiones II, en
7 C.R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire. A social anil Economic Study, Lon-
don, 1994, 167-191; cfr. J. Fitz, fle Crea!Age ofPannonia (AD. 193-284), Budapest, 1982.
8 J Wacher, Tite Roman Empire, London, 1987, 30; 59-6 1.
‘~ EN. Luttwak, Tite Granil Strategy of rite Roman Empire, London, 1976, 96-97
(mapa 2.5); J. Fitz, «Les légions de la province an début du Ile s.», Oikumene, 5, ¡986,
329-369; K. Strobel, «La dislocation des légions romaines en Pannonie entre 89 el 118
pC»,Tyche, 3, 1988, 193-221.
O Sin duda el ejército fue en el Alto y Medio Danubio un elemento privilegiado, aun-
que no exclusivo, de difusión de las estructuras ideológicas y oficiales del Imperio y de la
forma de vida romana, cfr. C.R. Whittaker, Frontiers of tite Roman Empire. A Social anil
EconomicStudy, London, 1994, 98-131; S.K. Drumrnond/J.H. Nelson, The Western Fron-
tiersofímperialRome, New York, 1994, 60-68, 77-lOO, lOl-lOS, 152-171; M.H. Gallego,
Prosopografla, onomástica y sociedaden el Imperio Romano. Las estructuras sociales. Los
provincias de Ritaetia, Noricum, Pannonia Superior e Inferior (microficha), Valladolid,
¡996, 84-106, 1589-1678.
lAdiutrix: CIL III 4191,4278,4298,4326, 11035, 11037; AE44, ¡26; AE77, 621
= AE82, 769; RIU 792. 596; IíAdiutrix: GIL 111 3567, 3568, 3569=10519, 3570=10525,
10423, 10520, 14349.9/lO; RIU 808; AE9O, 813; AE94, 141 I-1412-1468; XVApoliina-
ns: CIL III 4483, 4484, 11238, 13485, 14358.14; AE29, 201. 204, 213, 222; AE58, 225
= AE7I, 315; AE77, 620: AE92, ¡402; ¡LI 3117; X Gemina: CIL III 3907, 4030, 4419,
10517; AE 29, 186, 223; AE47, 30; XIII Gemina: AE29, 195; ILI 1133; XIII! Gemina:
GIL III 4407A, 11114, 14066, 14072, 14356.5, 15192; 1111 Flavia: GIL III 4327=AE6O,
56. 10518; Xl Claudia Fidelis: GIL III 11239.
2 Cohors Xlix voluntaniorum: AE65, 166; Ala ¡ Ulpia Conraniorum miliaria civium
Romanoru,n: GIL 111 4278; Ala! Thracum: GIL III 3465=10432.
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cuerpos auxiliares 12, o en las cohortes pretorianas 13~ Desde el punto de
vista onomástico, predomina el esquema de tria nomina (61%) frente al
de duo nomina (39%) 14• El triunfo de los tria nomina se sitúa en el perí-
odo altoimperial, mientras que desde finales del s.II y ya en el s.III se
impone los duo nomina, aunque con excepciones ~. Los praenomina más
frecuentes son los de C(aius), L(ucius) y M(arcus), aunque los Valerii
militares nos ofrecen también los de: P(ublius), Q<’umníus), Sex(tus) o
T(iíus). Incluso constatamos algunos especiales, como Niger o Tertius,
cognomina que funcionan como praenomina, según la práctica onomásti-
ca temprana del norte de Italia 16•
En este marco de una antroponimia perfectamente romana y profun-
damente latinizada, propia de ciudadanos romanos, los cognomina pre-
dominantes son los latinos, muy variados. De hecho rara vez es portado
el mismo cognomen por más de uno o dos individuos, a excepción del
cognomen ordinal Secundus 17, o Valerianus 8, precisamente derivado del
gentilicio Valerius, pero en uno y otro caso portados por un máximo de
cuatro personas. La presencia de cognomina greco-orientales e indígenas
es meramente anecdótica. En el primer caso se trata de individuos con
una yeta foránea, grecooriental, en la familia, como L. Valerius Cladeus
19 o Valerius ¡‘usintulus 20• En el segundo, son individuos de extracción
indígena, bien de la propia Pannonia 21, o de otras provincias de sustrato
celta como la Galia Narbonense 22• Sin embargo algunos de estos milita-
res no portan cognomen, rasgo onomástico que se corresponde con un
período temprano, de finales de la etapa republicana e inicios del Impe-
‘~ CIL 111 3265=ILI 293, 4001, 4114; AE57. 163.
‘4 La incidencia de los tria nomina entre los Valerii militares es superior a la media
de su presencia en el conjunto de la familia, que se situa en tomo al 54%. Cfr. H. Galle-
go Franco, Prosopografla, Onomástica y Sociedad en el Imperio Romano. Las provincias
de Ritaetia. Noricunz, Pannonia Superior y Pannonia Inferior (microficha), Valladolid,
1996, 895-9 15.
~CIL 1113265,3524,4030,4327, 10518; AE47, 30; AE94, 1411-1412-1468.
[6 AE29, 201; CIL III 13485.
“1. Kajanto, Tite Lotin Cognomina, Helsinki, 1965, 30bis, 74-77, 292.
I8J Kajanto, Tite Latin..., 35, 157.
‘~‘ AE29, 204; H. Solin, Griech Personennamen in Rom3 Berlin, 1982, 1114.
20 CIL III 3335. El soldado se ¡ocaliza en Intercisa, cfr. Itin. Ant., 245, y porta un
cognomen de origen sirio, cfn J. Fitz, «Pusintulus», Alba Regia, XIV, 360-361.
21 dL III ¡1180, Valerius Kalendinus?; A. Holder, Alt-Celtisciter Spracitscharz,
volí, Graz, 1961,694-695; CIL 111 14072, L. Valerius fltovius; A Holder,Aludeitisciter
Sprachscitatz, vollí, Graz, 1962, 1857-1858.
‘
2AE29, 213, Q. ValeriusSejus. A. Holder,AI¡-CeitisciterSpracitschatz, vollí, Graz,
1962, 1459.
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rio: C. Valerius J 23, L. Valerius 2 y Niger Valerius 24, Tertius Valerius y
1’. Valerius 25
La mención de la tribu y la origo entre los militares es frecuente en
Pannonia, en parte por la mobilidad inherente a esta profesión, de mane-
ra que los individuos frecuentemente fallecen lejos de su lugar de origen,
y en parte también por el prestigio de mostrar un esquema onomástico
netamente romano en un momento cronológico, o en un ámbito geográfi-
co, en que este privilegio escasea. Algo menos de la tercera parte de los
militares de la gens Valeria mencionan su tribu u origo 26, siendo el núcleo
principal el constituido por los procedentes del norte de Italia: L. Valerius
2 y Nig. Valerius, hermanos, ambos de la tribu Pupinia, milites legionis
XV Apollinaris y naturales probablemente de Laus Pompela 27, cerca de
Cremona, ciudad italiana de la que es natural su padre, Ter Valerius, de la
tribu Aniensis, miles de la misma legio 28; M. Valerius Albanus 29, Claudia
tribu, de Aequiculis (Aequi, al este de Roma, en Italia central), veteranus
legionis XVApollinaris; L. Vale rius Cladeus 30, Claudia tribu, de Faven-
tia (Faenza), veteranus legionis XVApollinaris; L. Valerius Crescens3í y
M. Valerius Marcelus-sic 32, ambos de la tribu Aniensis, de Vercella (Ver-
cellis, Piamonte), milites legionis 11 Adiutricis; M. Valerius Fidus ‘~, de la
tribu Aniensis, natural de Forum Iulii (Cividale), miles legionis X Gemi-
nae; C. Valerius Macer a”, Publilia tribu, de Verona, miles legionis JI
Adiutricis; Sex. Valerius Secundus ~, Quirina tribu, de Mediolanus (Mi-
Un), veteranus legionis XIII Geminae; T Valerius Primus 36, Fabia tribu,
de Brixia (Brescia), miles legionis ¡ Adiutricis. Brixia pudo ser también
el lugar de procedencia de Sex. Valerius Macer ~ heres de L. Cassius
23 CIL III 4483.
24 AE29, 201.
25 CIL III 13485.
26 dL III 4483, C. Valerius Serg(ia tribu) Her( ), no ha sido posible identificar la
origo, cfr E. Vorbeck, Milidirinscitriften aus Carnuntum, Wien, 1980, 60, n015I.
27 AE29, 201.




32 dL III 14349.9.




3’ CIL III 14358.14.
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Albanus, miles legionis XV Apollinaris natural de Aequiculis (Aequi).
Como heres, Macer podría ser un compañero de armas, seguramente
también itálico, y ¡Jrixia es una zona donde el nomen Valerius está muy
extendido y se atestiguan numerosos alistamientos legionarios 3~. Quizá
natural de Italia fuera también L. Valerius Rufo ~, de la tribu Palatina,
veteranus legionis ¡Adiutricis.
Junto con Italia, los militares de la gens Valeria en Pannonia también
proceden de otras provincias occidentales de temprana y sólida romaniza-
ción, como Hispania, Galia Narbonense o los Alpes Marítimos: P. Vale-
rius Albinus t Claudia tribu, de Glanata (Glandéve) ~í, ciudad de los
Alpes Marítimos, miles legionis XV Apollinaris, C. Valerius Proculus 42,
Galería tribu, de Calagurris (Calahorra) en Hispania, eques legionis XI
Claudiae Fidelis, C. Valerius Silvinus ‘~, Fabia tribu, natural de Valentia,
también en Hispania, miles legionis A? Gemina, M. Valerius Secundus ~,
Voltinia tribu, de Vienna (Vienne, Gallia Narbonensis), miles legionis
XIII Geminae, o M. Valerius Seius ‘~5, miles legionis XV Apollinaris pro-
cedente también de Vienna. Finalmente, de otras provincias vecinas de
ámbito danubiano proceden L. Valerius Genialis 46, eques legionis X[---],
cuyo hermano era natural de lader (Dalmatia), de dónde él podría ser
también originario, C. Valerius Secundus 1 ‘~ y T Valerius Quartus 48,
ambos de Claudia Virunum, en el vecino Noricum, veteranus el primero
y miles el segundo de la legio XV Apollinaris, y Valerius Marcellinus t
muníceps ex provincia Raetia y agens vices legatí.
También constatamos la presencia de militares que expresan ser oriun-
dos de la propia Pannonia, pero en menor medida, como L. Valerius Cen-
sorinus 50, Claudia tribu, veteranus legionis 1 Adiutricis, ex beneficiario
38 AE82. 769; AE77, 621; A. Oonati, «In margine ad un’iscrizione di Carnuntum»,




~ CIL 1114486; AE94, 1411-1412. el beneficiario M. Valerius Reburrus pudiera ser





‘~ CIL III 4484.
4~ CIL III 3424.
~‘>CIL 111 4191.
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consularis, y decurio de Savaria, sin duda su comunidad de origen, que
era también la de Valerius? Proculus, optio legionis II Adiutricis51, o C.
Valerius Secundus 2 52, Claudia tribu, de Emona ~, veteranus legionis II
Adiutricis, o L. Valerius Verecundus ~t de Siscia ~ veteranus legionis XV
Apollinaris. De todas formas, la mención de la tribu y/o la origo se aso-
cia mayoritariamente a individuos de datación temprana, rara vez más
allá de principios del s.II d.C. Considerando que a partir de Hadriano el
reclutamiento para los cuerpos militares provinciales se va nutriendo
cada vez en mayor grado de las levas locales 56, es posible que muchos de
los Valerii militares que no expresan su origo o su tribu fueran naturales
de Pannonia.
Desde el punto de vista social, los Valerii militares de Pannonia cons-
tituyen un grupo de características homogéneas. Se trata de soldados
comunes y oficiales de baja graduación~, entre los cuales sólo contamos
con un individuo de rango equestre, Valerius Marcellinus 58, natural de
5’ CIL III 3570.
52 CIL III 3564.
5>Plinio,N.H., 3,128 y 147; Ptolomeo, 2,14,5; Herodiano, 8,1,4; Itin.Ant, 129,2;
259,11; Zósimo, 5,29.
5~ ILI 3117.
55 Estrabón, IV, 6, 10; VII, 5, 2; Plinio, N.H., 3, 147-148; Itin. Ant, 259,11; 260,2;
265,5; 265,11; 266,3; 272,9; 274,7; Not. Dign. Occ., 11,24; 32,56-57; Zósimo, 2,45.
56 Suetonio, Vesp., VIII; O. Giardina y otros, El hombre romano, Madrid, 1991, 130-
135; 0. Forni, 11 reclutanzento deile legioni da Augusto á Diocleziano. Roma, 1953; EN.
Luttwak, Tite Graná Strategy of tite Roman Empire, London, 1976, 124-125; J.M. Carde,
«L’esercito: transformazioni funzionali cd economie locali», en A. Giardina, Societá
romana e impero tardoantico 1: Instituzione cefi, economie. Roma, 1986,449-488, 760-
79; M. dhristol, «Armées el societé politique dans ¡‘Empire romain au [Ile siécle ap.
J.C.», Civilitá Classica e Cristiana, 9, 2, 1988, 169-204; A. Mócsy, «Pannonien und dic
soldatenkaiser», ANDR W, 6, 1977, 557-582; J.C. Mann, «Honesta missio and Ihe Brige-
tio Table», Hermes, LXXXI, 1953, 496-500.
5’ veterani: GIL III 3505, 3569=10519, 4191, 4278, 4298, 11035; AE29,
204/222/223; AE5 1,67/68, AE62, 113; AE77, 620; ILI 1133,3018,3117; RIU 596, 602;
milites: GIL III 3567,3568,4001,4114,4278,4326,4483,4484,4486, 6462, 10517,
13485, 14066, 14349.9, 14358.14; AE29, 1861195/201; AES8, 225=AE7I, 315; AE6S,
166; AE77, 621=AE82, 769; AE83, 759; AE9O, 813; eques: CIL III 3265=ILI 293, GIL
III 11239. AE78, 632; AE92, 1402; miles ducenarius: GIL III 11036, AE6S, III; evoka-
tus: GIL 111 3413, 14042; karcerarius: GIL III 10493; clavicularius: GILIII 15192; aqui-
lifer: GIL III 11238; signífer: GIL III 4298, 4407A; zubicen: GIL 1114483; cornicularius:
AE44, 126; tesserarius: GIL Hl 10423, 10520, 11037, RIU 792; speculator: GIL III3524,
4452=11093, AES7, 163; duplarius, adiutorpraefecti: GIL III 4030; duplarius: GIL III
4278; candidatas: GIL III 11180; protector: GIL III 3335; beneficiarius: GIL III 3448,
3907, 4191; AE34, 74; AE47, 30; RIU 602; AE94, 141 l-1412-1418-1468; armorum cus-
tos: GIL III 10518, 11114, 14349.10; optio: GIL III 3504,3570,4419; centurio: GIL III
3539, 4327=AE6O, 56; GIL III 14356.5; RIU 808; decano alae: GIL III 3465.
58 GIL III 3424.
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Rhaetia, praefectus legionis, protector Augusti nostri y agens vices lega-
ti. Entre las funciones específicas que algunos de ellos desempeñaron,
pocas exigen cualificación especial, a excepción de la de librarius ~ o
architectus 6O~ El grupo no participa en actos de evergetismo, aunque sin
duda disfrutaban, de forma general, de un cierto bienestar económico, y
así L. Valerius Censorinus6’ es patrono de varios libertos, o Valerius [---1
tiene reservado un asiento en el anfiteatro de Carnuntum 62• Su partici-
pación en el hábito epigráfico se centra en los monumentos funerarios,
que evidencian una cierta calidad, y también participan de forma mode-
rada en las consagraciones votivas 63•
Sin embargo, destaca sobremanera la estrecha vinculación entre la
carrera militar y la carrera pública que presenta la trayectoria personal de
algunos de estos milites de la gens Valeria. De esta manera el servicio en
el ejército es en algunos casos el trampolín para el desarrollo de otras fun-
ciones públicas, y de hecho varios Valerii militares desempeñan cargos
de gobierno y administración en las cannabae y en varios municipios
provinciales. Sin duda este destacado papel del ejército en la aparición de
varios núcleos urbanos de Pannonia, así como en la organización muni-
cipal, se debe a que sus miembros, en un entorno poco romanizado, con-
taban con la formación adecuada para poner en marcha las nuevas estruc-
turas urbanas romanas.
Dos testimonios procedentes de Brigetio, el de L. Valerius Rufo 64,
veteranus legionis 1 Adiutricis, magister, decurio y quaestor en las can-
nabae, y M. Valerius Marinus 65, veteranus legionis ¡ Adiutricis, ex sig-
nífero y decurio qui magistrat, evidencian que el oppidum, futuro muni-
cipio, tuvo su origen a inicios del sil en las cannabae que acompañaban
a la legio ¡ Adiutrix. No sólo en Brigetio, como muestra la carrera de
Marinus o Fusco, sino también en otras comunidades urbanas de Panno-
nia, las magistraturas eran desempeñadas en un principio por veteranos.
59 RIU 792; GIL III 10521.
60 AE29, 213.
61 GIL III 4191.
62 GIL III 10493; Cfr. J. Wacher, Tite Roman Empire, London, 1987, sobre el anfite-
atro de la villa militar y eí de la villa civil en Carnuntum; sobre el anfiteatro como acto
de evergetismo, cfr. W. Kubilschek, «Die Amphitheater Widmung des Zmaragdus in Gar-
nunturn», Anzeiger der ¿jisterreichisciten Akademie ¿lcr Wissenschaften in Wien. LXX,
1933, 50-52.
63 El 68% de los testimonios recogidos corresponden a monumentos de tipo funera-
rio; el 32% se corresponden con las consagraciones votivo-honoríficas.
~ RIU 596.
‘~ GIL III 4298.
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Así en Aquincwn, Valerius Respectus 66, seguramente un veterano, figura
como magister o magistrado de la villa militar en el s. 1167, en una dedi-
cación conjunta a Vulcanus de los veterani et cives romani consistentes
ad legionem II Adiutricem. Estos consistentes ad cannabae son los ciu-
dadanos romanos que, junto a los veteranos, están adscritos a corpora-
ciones en las cannabae de las legiones, y entre ellos se elegía a los magis-
trados 68~ Veteranos de los Valerii se integran también en la aristocracia
municipal de colonias constituidas desde época temprana, como Claudia
Savaria, donde L. Valerius Censorinus69, veteranus de la legio IAdiutrix,
ex beneficiario consularis, es miembro del ordo decurionum.
Otra evidencia de que la carrera militar era una actividad de prestigio,
que ofrecía excelentes posibilidades de promoción social, ya en el s. III,
la tenemos en M. Valerius Ulpius, de ocho años de edad, equo publico e
hijo de M. Valerius Valerianus, centuria legionis 1111 Flaviae. Igualmen-
te el hijo del miles Valerius Verus, Valerius Julianus, consiguió ingresar
en el ordo decurionuin de Aquincum 70• También constatamos la presen-
cia de militares de la familia en collegia y asociaciones profesionales, no
sólo militares, sino también civiles, en las que los veteranos desempeña-
ron un papel importante. Así Valerius Clementinus y Valerius Festus ~
son miembros de la sc/mía speculato ruin de la legio IlAdiutrix en Aquin-
cum y participan en las obras de reconstucción de su edificio, mientras
que L. Valerius Verecundus 72 siendo veteranus legionis XV Apollinaris,
pertenece a un collegium veteranorum, probablemente con sede en Sis-
cia; C. Valerius Secundus 2 ~ veteranus de la legio II Adiutrix, es tam-
bién miembro del collegiumfabrum et centonariorum de Aquincum, aso-
ciación que le pone la funeraria.
~ GIL III 3505.
67 J~ Wacher, Tite Roman Empire, London, 1987, 227-228; E Millar, Tite Roman
Empire and its Neigitbours, London, 1970, 23 1-233; Z. Farkas, «Zu Veteranendeduktio-
nen in Pannonien», Studium It (Debrecen), 1971, 5-10; H. Stiglitz/M. Kandler/W. Jobst,
«Garnuntum», ANDR W, 6, 1977, 583-739; K. Genser, «Garnuntum>,, Der rómiscite limes
in Ósterreich. Heft 33. Der ¿isterreicitiscite Donaulimes in der Rámerzeit. Cm Forsc-
itungsbericitt, Wien, 1986, 574-684; M. Kandler/H. Zabehlicky, «Carnuntum. Canabae
legionis», Jaitresitefie der Osterreicitisciten Aecitáologischen Instituts, LIX, 1989, 22-26;
T. Nagy, «Der vicus und das municipium von Aquincum», Acta Archaeologica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae, 23. 1971, 59-81.
68 J.M. Roldan, Hispania y el ejército romano, Salamanca, 1974, 174.
69 GIL III 4191, quizá en la 2.~ mitad del s. lío principios del s. Hl.
70 GIL III 4327, 10521.
“ GIL III 3524.
72 ILI 3117.
73 GIL III 3569.
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El horizonte votivo del elemento militar de los Valerii pannontos evi-
dencia una clara preferencia por los cultos oficiales romanos, vinculados a
las estructuras estatales. Así la divinidad más honrada es Iuppiter Optimus
Maximus ~ el Júpiter capitolino, guardián de la seguridad del Imperio, y
en consecuencia protector también de aquellos que trabajan en favor de la
misma y de sus familias ~5.Destaca también el culto a las abstracciones
divinizadas, de vidente carácter oficial, como la Fortuna Augustorum 76, el
Genius y el Numen, bien del emperador de turno ~ o del lugar, es decir
Genius loci 78, o al Genius Centuriae79 o Castrorum 80• Incluso dedicacio-
nes a divinidades a las aguas salutíferas, como las Nymphae Augustae, se
erigen por la salud de los emperadores reinantes ~I. En la misma línea pode-
mos situar las dedicaciones votivas a Juno Capitolina, Juno Regina 82, o
dedidades vinculadas a la vida militar, como Mars o Némesis 83
En estas dedicaciones, por tanto se mezcla la adhesión a las estructuras
oficiales con la devoción privada, más presente en las consagraciones voti-
vas a Mercurius 84, Silvanus Silvester85 y Liber Pater 86~ El culto imperial
aflora en estas dedicaciones a través de las fórmulas de protección en favor
de los emperadores reinantes, ya tardías, a partir del s.llI, como Caraca-
lía87 o Galieno88. Al mismo tiempo, la figura del emperador aparece en las
‘~ AE34, 76; GIL III 3907; RIU 808, IuppiterOptimusMaximusAeternus; ILI 3018;
GIL III 4030; GIL III 4407A; GIL III 10423; GIL III 3448; AE94, 141 I/12-1418-1468.
~ GIL III 4030, pro salute et incoiumitatefilii sui; GIL III 10423, insecCuritate) pro
se e! suis.
76AE51, 67.
~7 GIL III 3424, Genius Galiieni; GIL 111 3907, Numen Augusti, pro salute domini
nostri, donde se refiere a Garacalla; AE94, 1411: también de época Severa.
78 GIL 1113907, Iuppiter Optinius Maximus e!Genius L.oci el Numen Augusti; AE94, 1418.
‘9 GIL Hl 11114.
~<>GIL 1114452=11093.
~ AESI, 68, pro saluteAugustorum.
82 GIL III 14356.5.
83 GIL III 10423, Ne,nesis Augusta; GIL III 14072, Mars, que se halló precisamente
en el templo de Némesis en el anfiteatro de Garnuntum.
~“ GIL III 4298, ex visu.
~ GIL III 3504.
86 GIL III 3465=10432.
87 GIL III 3907, L. Valerius Faventinus, miles legionis X Geminae, ex beneficiario con-
sularis, dedica a Iuppiter Opthnus Maximus, Genius Loci e! Numen Augusti por la salud de
Garacalla; GIL [II 4452=11093, Valerius Victorinus, speculator legionis, participa en la
honorífica que los speculatores. com¡nentarienses y cornicularii de las tres legionesAntoni-
n¡anae de Pannonia Superior ponen a Garacalla en Garnuntum; también AE94, 1412 por la
salud de Severo, Caracalla y Geta, y AE94, 1418 por la salud de Severo Alejandro.
~ GIL III 3424, Valerius Marcellinus, agens rices legati, pone un monumento al
Genbis Gallieni.
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dedicaciones del veteranus C. Valerius Valerianus a la Fortuna Augusto-
rum 89 o a las Nymphae Augustae pro salute Augustorum ~, también de
época severa.
La presencia de divinidades de origen oriental es puntual, pero se
constatan los cultos de Mit/ira 9t y de Iuppiter Optimus Maximus Doli-
chenus 92, que alcanzaron ambos gran difusión a lo largo del limes danu-
biano en el s.III, introducidos por los comerciantes sirios y orientales y el
elemento militar, especialmente los soldados reclutados en Oriente ~. En
el ámbito funerario, y debido al predominio de monumentos de datación
temprana, escasea la fórmula de consagración a los Dii Manes, que apa-
rece en monumentos ya del s.11194. Un carácter original presenta el monu-
mento de Valerius Saturninus y su hijo Valerius Sabinus ~ con motivos
decorativos vinculados al culto a Attis y Cybeles §6~
En relación a la distribución geográfica de nuestros testimomios, des-
tacan las concentraciones de los mismos en Brigetio ~, Carnuntum 98 y
Aquincum ~, tres de los principales campamentos legionarios del limes
del alto y medio danubiano, las dos últimas, además, capitales de Panno-
nia Superior y Pannonia Jnferior respectivamente. También contamos
con localizaciones puntuales a lo largo de la línea danubiana, en la fron-
tera oriental de Pannonia Inferior, hasta Sinnium lOO, y en la frontera
norte de Pannonia Superior, también a lo largo del río, hasta Vindobo-
na ~ así como en la zona del Raba, en torno a Savaria ¡02, el Drava en
89 AE 51,67
~ AE 51,68
9’ AE44, 126, Deus Sol invictus.
92 AE47, 30.
133 5~¡<~ Drummond/L.H. Nelson, Tite Western Frontiers of Imperial Rome, New
York, 1994, 204-208.
94 RIU 792; GIL III 11037; GIL III 3539.
‘>~ GIL III 4278.
96 ~ Tóth, «The remains of the cult of Magna Mater and Attis in Pannonia», Speci-
mina Nova, 1989, n0 60.
‘~ Ptolomeo, 2, 14, 3; itin. Ant, 246,2; 262,9; 263,2; 264,7; 265,3; Not. Dign. Occ.,
33,51; Orosio, 7,32, 14; es la actual Szény (Hungria).
98 Plinio, N.H., 4, 80; 33, 45; Ptolomeo, 2, 14, 3; hin. Ant, 247,2; 362,3.8; 266,14;
267,12; NoL Dign. Occ., 34,26 y 28; actual Petronelí (Bad Deutsch Altenburg, Austria).
9~ Ptolomeo, 2, 15,4; hin. Ant., 245; actual Budapest (Hungría).
‘~> Estrabén, 7,5,2; Plinio, N.H., 3, 148; Ptolomeo, 2, 15,4; 8,7,7; hin. Ant, 124,2;
131,4; Not Dign. Occ., 9,18; 11,47; 32,49/50/54; actual SremMitrovica (Serbia).
101 Ptolomeo, 2, 14,3; Itin. Ant, 233,8; 248,1; 261,4; 266,4; Not. Dign. Occ., 34,25;
34,28; actual Viena (Austria).
02 Plinio, N.H, 3, 146; Ptolomeo, 2. 14, 4; Itin. Ant., 233,5; 261,7; 262,6; 263,3;
266,4; No!. Dign. Occ., 5,9; 7,82; 11,25; actual Srombathely (Hungria).
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torno a Poetovio [03, y el Saya, en tomo a Neviodunum ~Ot Los militares
portadores del nomen Valerius llegan a los fuertes militares del Danubio,
especialmente a Carnuntum, tempranamente, en el si d.C. (25% de los tes-
timonios), procedentes del norte de Italia y otras provincias occidentales de
temprana romanización, como los Alpes, Levante y valle del Ebro en His-
pania o Gallia Narbonense. Su presencia de mantiene durante el sil (25%)
y se incrementa en el s.flI (37%), aunque el origen de los portadores pasa
paulatinamente de ser fonáreo a ser local o provincial. Todavía en el s.IV
encontramos Valerii unidos a la actividad militar en Pannonía.
En conclusión, la estrecha vinculación del gentilicio Valerius a la acti-
vidad militar en Pannonia se evidencia en el hecho de que más de las dos
terceras partes de los varones de la familia que declaran una actividad
sean militares. Los miembros del ejército constituyen en la familia un
grupo homogéneo, profundamente romanizado, con escasa pervivencia
de elementos onomásticos y religiosos indígenas y greco-orientales.
Manifiestan un cierto bienestar económico y una clara asociación a las
estructuras oficiales ideológicas del Estado a través de su comportamien-
to votivo. Sus lazos más destacados con la actividad civil se manifiestán
después de su licenciamiento, a través de la integración de veteranos en
las magistraturas municipales y el ordo decurional de los núcleos urbanos
civiles, así como en los collegia profesionales.
ms Ptolomeo, 2,14,4; 8,7,6; hin. Ant., 129,6; 261,4; 262,2; 265,11; Zésimo, 2,46,1;
actual Ptuj (Eslovenia).
““ Ptolomeo, 2, 14,2; Itin. Ant., 259,14: actual Dmovo (Eslovenia).
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